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La presente investigación tuvo como objetivo general evaluar el presupuesto programado y 
ejecutado de las obras de la empresa “Inversiones y Servicios BUGATTI S.A.C.” durante el 
periodo 2017 y 2018, Chimbote; se han establecidos como objetivos específicos: Analizar 
los procedimientos que la empresa utiliza en la elaboración de presupuestos, determinar las 
variaciones de los presupuestos programados y ejecutados de las obras; y describir los 
factores que influyeron en la variación de los presupuestos programados y ejecutados de la 
empresa “Inversiones y Servicios BUGATTI S.A.C.” durante el periodo 2017 y 2018, 
Chimbote., como técnica e instrumentos de recolección de datos tenemos la técnica de 
entrevista con el instrumento guía de entrevista y el análisis documental como instrumento 
la guía de análisis documental que sirvieron como apoyo y/o como un sustento para lograr 
el objetivo general. La población corresponde a todos los presupuestos programados y 
ejecutados de las obras de la empresa Inversiones y Servicios BUGATTI S.A.C., desde el 
inicio de sus actividades en la cual se seleccionó como muestra los documentos que 
contengan los presupuestos programados y ejecutados de las obras durante los periodos 2017 
- 2018. De acuerdo al tipo de estudio es descriptiva y el diseño es simple. 
 
Se puede concluir que la empresa Inversiones y Servicios BUGATTI S.A.C., no cuenta con 
un adecuado manejo de control de sus procedimientos al elaborar los presupuestos, lo que 
conllevó a que se obtuviera una variación negativa entre los presupuestos programados y los 
presupuestos ejecutados en el año 2017. Por ello se le recomienda inferir más en esas 
deficiencias para que en las próximas obras a realizar no obtenga un monto negativo.  
 
 











The objective of this research was to evaluate the programmed and executed budget of the 
works of the company “Investments and Services BUGATTI S.A.C.” during the period 2017 
and 2018, Chimbote; Specific objectives have been established: To analyze the procedures 
that the company uses in the preparation of budgets, determine the variations of the 
programmed and executed budgets of the works; and describe the factors that influenced the 
variation of the programmed and executed budgets of the company “Company Investments 
and Services BUGATTI SAC” during the period 2017 and 2018, Chimbote. As a technique 
and data collection instruments we have the technique of interviewing the interview guide 
instrument and documentary analysis as document guide analysis instrument that served as 
support and / or as a livelihood to achieve the overall objective. The population corresponds 
to all the programmed and executed budgets of the works of the company Investments and 
Services BUGATTI SAC, from the beginning of its activities in which the documents 
containing the programmed and executed budgets of the works during the periods were 
selected as shown 2017 - 2018. According to the type of study it is descriptive and the design 
is simple. 
 
It can be concluded that the company Investments and Services BUGATTI SAC, does not 
have an adequate management control of its procedures when preparing budgets, which will 
lead to a negative variation between the programmed budgets and the budgets executed in 
2017 Therefore, it is recommended to infer more in these deficiencies so that in the next 
works they are carried out without obtaining a negative amount. 
 
 








































En nuestra opinión, hoy en día las empresas constructoras afrontan un gran problema en la 
variación de sus presupuestos que programan y ejecutan, debido a que estos son una 
herramienta de gestión que ayudan a llevar un control adecuado de los costos en la 
realización de un proyecto, ya que si no realizan los cálculos correctos, la empresa puede 
obtener una disminución y/o pérdidas en sus resultados económicos. 
 
Actualmente, las empresas tienden a planear las actividades que se realizará para una mayor 
efectividad en el logro de sus objetivos, en el caso del sector de construcción, realizan un 
presupuesto teniendo en cuenta todos los factores que se va a requerir para llevar a cabo la 
obra, sin embargo, en el transcurso del trabajo afrontan una serie de obstáculos que pueden 
afectar y/o disminuir las utilidades que se habían planificado. 
 
Por otro lado, las empresas deben estar en constante mejora,  y tener en cuenta que la 
tecnología va a influir en la reducción de costos y por ende en el cálculo de los presupuestos, 
debido a que con el tiempo van mejorando las máquinas excavadoras, retroexcavadoras, etc. 
y son estos los que suplen la mano de obra, ahorrando tiempo y dinero. 
 
La empresa Inversiones y Servicios BUGATTI S.A.C., se dedica a la construcción de 
edificios a nivel local y nacional. Actualmente, se encuentra en una situación de variaciones 
entre los presupuestos que se programan y los presupuestos que se ejecutan, debido a sus 
inadecuados cálculos donde va a repercutir en sus resultados económicos. 
 
Por otra Parte, dentro de los antecedentes en el ámbito internacional, en la Universidad 
Técnica de Ambato en el año 2009, la autora Gancino (2009) realizó un estudio donde  
concluyó en que la planeación del presupuesto con el que labora la empresa, ayuda a que las 
áreas puedan desempeñarse eficientemente, lo cual se evidenció en la aplicación del 
instrumento realizado a los trabajadores, los cuales indican que casi el 60% de los medios 
destinados, son dados durante el periodo, pero no completan las exigencias ya que no se 
entregan apropiadamente. 
 
Así mismo, Zuñiga (2015) en su investigación que realizó indica que de los productos 
conseguidos en el estudio se acepta la hipótesis en función a normas que dictan los 
ministerios de dicho país que indican como se debe elaborar proformas presupuestarias. 
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Ecuador adhiere un nuevo método para la creación de una proforma presupuestal nombrada 
como “Presupuesto por Resultados” que agrega la administración de productos con el fin de 
reducir la severidad en la creación de presupuestos, lo que ayuda a simplificar el desarrollo 
de un presupuesto entre las partes que lo conforman impidiendo la reducción, lo que ayuda 
y favorece a la toma de decisiones. 
 
En el ámbito nacional, Villalobos (2015) en su investigación para obtener título en 
contabilidad pública llegó a la conclusión de que la empresa tuvo una grave afectación en 
sus resultados económicos empleando el presupuesto programado, ya que no se realizó una 
evaluación a fondo para ver de qué manera su desempeño eficaz pueda lograrse si se buscara 
otro tipo de opciones. También puede probar ejecutar el software S10, ya que puede crear 
un  presupuesto que es benéfico al calcular costos y dar mejores resultados con lo cual se 
podría conseguir ganancias para la empresa, también agregar que los colaboradores no 
contaban con la formación necesaria requerida para crear un presupuesto, lo que generó que 
dichos medios no completen las exigencias de las metas, lo que generó que el presupuesto 
programado que realizó la entidad no seas el adecuado y se visualice como medios 
inconclusos y montos que hicieron que la construcción se muestre como no terminada. 
 
Así mismo en la Universidad de San Martin de Porres en el año 2012, el autor  Prieto (2012) 
realizó un estudio donde respecto a la conclusión se puede decir que la adaptación de un 
presupuesto de resultados en las municipalidades, contribuye en el aumento de calidad del 
gasto público porque estos son dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas. 
 
Para Céspedes (2015) en su investigación observó que los costos que fueron programados 
en el presupuesto inicial son más elevados de los que fueron presupuestados en un inicio, lo 
que se demostró según su contrastación ya que dicha entidad no posee un sistema contable 
fidedigno y con un gran grupo de planes parecidos accesibles para la evaluación presupuestal 
de mejores y modernos proyectos. 
 
En el ámbito local Cumbicos (2014) evidenció que el IESTP “Carlos Salazar Romero”, no 
tiene una adecuada  consigna presupuestal ya que después de revisar 157 rubros, se identifica 
que 117 rubros, se elevan a un monto S/. 321,084.61, lo que identificó que se pudo haber 
realizado un ahorro, sin embargo se puede decir que no se empleó lo que inicialmente de 
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presupuesto y los demás rubros restantes suben a S/. 103,047.81, los que nos señala que se 
empleó mucho más de lo que inicialmente de asignó. 
 
Para  Quezada (2017) en su tesis para obtener título profesional de contador público 
concluyó en que después de examinar los presupuestos asignados de periodo 2012-2016, se 
evidenció que la universidad muestra inconvenientes en lo que incumbe a proceso de 
ejecución de ingresos, ya que la totalidad recibida se inclina de forma ascendente, pero 
dichos ascensos de ingresos se pueden comprobar en las cuentas de balance del periodo 
anterior, ya que incidentemente la universidad no puede realizar los presupuestos asignados 
en su mayoría. Además se evalúo equipadamente los presupuestos asignados y con lo 
ejecutado de dichos periodos, identificando que la universidad de acuerdo a los esquemas 
mostrados, solo realizó un 34% debido a los inconvenientes presentados en la terminación 
de proyectos. 
 
Según Díaz (2017) concluyó que a lo largo de su investigación se han ido ensayando diversos 
modelos, en las que en un proceso iterativo, se han añadido progresivamente nuevas 
variables evaluando el efecto que su inclusión produce tanto el coste de la obra, como en la 
significancia del resto de los factores que constituyen el modelo. 
 
En lo referente a al marco teórico, para Cossío & Pozo (2015) nos explica que presupuestar 
una obra consiste en hacer una estimación para prever su importe total, identificando y 
cuantificando todos los elementos que está compuesto. Por lo tanto, el presupuesto de las 
obras es fundamental porque recolectan información de manera ordenada todas las etapas y 
cada una de las unidades para que su ejecución tenga una mayor precisión, el costo de cada 
elemento que consta la realización de los proyectos son: materiales directos, manos de obra, 
maquinarias y equipos, y los costos directos e indirectos, además, los beneficios y 
presupuestos independientes que genera, sus estándares de calidad, y el tiempo de plazo para 
la ejecución. Entonces, entendemos que el buen control de presupuesto se refiere al eficiente 
manejo de instrumentos de trabajo tiene vistas de cumplimiento de los tres objetivos 
principales de una proyecto plazo – costo – calidad. (p.5)  
 
Según Soli, Zaragoza & Gonzales (2009) (p.3) y Creddy, Skitmore & Wong (2010) (p.1) 
afirman que la gestión de materiales da inicio en la etapa de planificación en el cual los 
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programas que se utilizarán son elaborados en primera instancia. Para ser más específico, 
los procesos administrativos de los materiales se pueden determinar en las siguientes fases: 
la planeación, negociación, pedido, recepción, almacenamiento, uso, resurtido, pago y el 
control.  
 
Para Porras, Sánchez & Rivera (2015) (p.3) y Shane, Molenaar & Anderson (2009) (p.1) nos 
indican que la estimación del costo de una obra de construcción, también conocida como 
cálculo del presupuesto, es el proceso de pronosticar los costos del proyecto, basándose en: 
las herramientas, materiales, mano de obra, equipos, transporte, entre otros, que se requieren 
para la ejecución según lo que indica los estudios y diseños del proyecto. Los presupuestos 
son empleados en cualquier organización y generalmente los gerentes son los interesados en 
gestionarlos y controlarlos para reducir costos y maximizar los beneficios. 
 
Para Patiño (2007) (p.4-5) y Lewis, Merrill & Wiltse (2008) (p.1) nos dicen que existen 
diferentes motivos de hacer un presupuesto, por ejemplo: como componente de juicio para 
acelerar una construcción, es decir, el cliente desea saber cuánto puede costar la obra y así 
tomar la decisión de anticiparla o no según la disponibilidad de sus recursos; para obtener 
créditos para la construcción, es decir, el presupuesto es elaborado con el fin de solicitar un 
crédito para financiar parcialmente los costos y así poder venderla una vez terminada la obra; 
y por último, el presupuesto como base para un contrato, es decir, la elaboración del 
presupuesto permitirá que entre a concursos públicos y pueda ser ganador para la realización 
del proyecto. 
 
Para Mak & Picken (2000) dijo que para proporcionar incertidumbres que se asocian con un 
proyecto de construcción es necesario utilizar un subsidio de contingentica que viene a una 
cantidad de dinero específicamente para este fin. Usualmente, a la estimación base se le 
adiciona un porcentaje, donde esta estimación mediante un análisis de riesgos (ERA) es un 
método que se puede emplear para corroborar la contingencia donde identifica los posibles 
inconvenientes e implicaciones financieras. En un estudio realizado para constatar la 
veracidad de ERA y comparar la consistencia y la variabilidad de las estimaciones de 
contingencia, arrojó un resultado positivo donde indica el uso exitoso del ERA para 
proyectos de obras y disminuye la consignación de riesgos exagerados e innecesarios. (p.3)  
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Según Engerl At. (2009) indicó las asociaciones público-privadas (APP) que son 
modalidades de la participación privada en las que incorpora una serie experiencias, 
conocimientos, equipos y tecnología; que utilizan mayormente para proporcionar servicios 
de infraestructuras. Las APP tienen la condicional de incrementar la eficiencia y mejorar la 
asignación de recursos. También Engerl nos informa que las normas contables que existen, 
permiten a los gobiernos renegociar los contratos de APP y evitar los límites de gasto. (p.1)  
 
Conforme a Arends, et, al (2004) (p. 29) y  Saquib, at. (2008) (p.2) relataron que los 
proyectos de construcción es un conjunto sucesos planeados y no planeados. Existen factores 
más críticos que otros para que un proyecto sea exitoso y estos se llaman factores de éxito 
crítico (CSF), que tienen como objetivo de ayudar en la planeación de las actividades y 
recursos de cualquier organización, donde facilita la consignación de prioridades dentro de 
ella. (p.2)  
 
De acuerdo con Nikitina, et. (2017) afirmó que en el ámbito de la economía del mercado y 
de la difícil competencia hace que se incremente la necesidad de implementar métodos de 
planeación presupuestaria en la realización de costes. Las empresas constructoras son 
caracterizadas por el largo tiempo de producción, ya que el tiempo es variante por meses o 
veces por años. Cuando la obra está en curso y de pronto baja la disponibilidad y rotación 
de capital de trabajo, aumenta la necesidad de movilizar los recursos propios de la empresa 
o prestados. Por ello, el presupuesto es la herramienta más significativa para el logro de sus 
objetivos y maximizar su utilidad. (p.4)  
 
Desde otro punto de vista Chitkara (2009) sostuvo que el costo de cada proyecto varía pero 
usualmente incluye: La viabilidad del proyecto, comprendiendo las estimaciones de costos; 
levantamiento del sitio e estudio del suelo; la conjunción de diseños y trabajos de dibujos; 
estimación, planeación inicial y costos de los presupuestos; procesamiento de precalificación 
de las agencias de construcción, adjudicación de contratos y licitación; diseñar 
organizaciones de proyectos para la realización de obras y desarrollar un modelo de 
operaciones estandarizados; ejecutar los planes de construcción detallados, medición de la 
realización de normas y cronogramas de proyectos; y finalmente; supervisión de obras, 




En cuanto a Benham (2004) afirmó que es recomendable evaluar y analizar una obra que 
será ejecutada y con qué rubro será financiado, incluso saber si dicha obra no este 
sobrevalorada, ya que cada asignación y ejecución presupuestal va en conjunto con 
diferentes recursos tanto del Estado como de inversiones privadas que contribuyen en el 
progreso del país, sin embargo, puede existir contratiempos y aquello hace que no se llegue 
a cumplir con lo planeado, es por eso que deben existir fondos para prevenir eventualidades 
surgidas en el camino sin temor a que afecte en la utilidad. (p.37)  
 
Para Mantindale (2000) refirió que los incrementos de los presupuestos pueden existir de 
diversas circunstancias y maneras, en tal sentido que pueden ser realizados de acuerdo a la 
necesidad de la población y al Estado, ya que a su vez está enlazado con el fondo del gasto 
público y el apoyo de la inversión privada, pero que al efectuar una asignación presupuestal 
no llega en su totalidad, influyendo así en la ejecución de la obra. (p.32-33)  
 
Según Garattini & Van (2011) indican que el impacto del análisis presupuestario es muy 
importante ya que ayuda a prevenir con anterioridad los recursos económicos a utilizar, 
además analiza las posibles incidencias tanto financieras como físicas que se puedan llegar 
a dar durante el desarrollo del proyecto, lo que de manera radical ayudaría a que no se 
realicen ajuste en los presupuestos iniciales y que así el proyecto pueda ser terminado con 
efectividad. (p.26-29) 
 
En cuanto a Chun, Yücesan & Chick (2000) señalan que para tener una mejor eficiencia en 
los presupuestos presentados se debe realizar una simulación en donde se puedan comparar 
procedimientos y recursos, también como se asignarían parcial y totalmente para que así 
puedan tener proyectos y ejecuciones presupuestarias eficientes y que los resultados 
indiquen que se puede obtener una realidad favorable para la entidad. (p.251-270) 
 
Para Rios & Rios (2008) señalan que los presupuestos son cada vez más importantes, pues 
la idea es que se puedan asignar los recursos de manera adecuada creando así un balance 
inicial óptimo para que cuando se inicie actividades, no se ocasionen discrepancias y se 
intente o procure tener un proyecto eficiente, el cual, pueda ser destacado y ayude a las 
entidades a obtener sus objetivos primarios con eficiencia. (p.203-212) 
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Según Kornai, Maskin & Roland (2003) señalan que existe una restricción presupuestaria la 
cual puede ser utilizada cuando se analizan las economías socialistas en base a todo tipo ser 
mercado, también que se pueden comparar mercados de productos para lograr mejores 
resultados presupuestales. (p.89) 
 
De acuerdo con Schick (1990) nos indica que cuando se da una separación de un determinado 
transcurso presupuestario, ya sea por periodos incumplidos o algunos procedimientos mal 
ejecutados, se da un fracaso económico para la entidad, ya que se ve como decaída de la 
economía en la empresa, mientras que si se ejecuta de manera adecuada los presupuestos 
inicialmente establecidos, se dará una transformación a la economía de cualquier entidad. 
(p.222) 
 
Desde otro punto de vista, Ferejohn & Krehbiel (1987) nos señalan que el nuevo proceso 
presupuestario del Congreso provee un nuevo grupo de mecanismos institucionales para la 
toma de decisiones en cuanto a los presupuestos. Se rige a una serie de condiciones para ser 
elaborados siendo el modelo, primero, la selección del tamaño del presupuesto y, segundo, 
su división. Lo que todas las empresas en particular tienen que adecuarse a este nuevo 
modelo para poder entrar a un concurso público donde el resultado teórico es que este nuevo 
proceso da resultado en presupuestos relativamente grandes. (p. 296-230)  
 
Para Mattson & Taylor (2004) nos indican que una elaboración de presupuestos comprende 
una base de datos de información numéricos e identificadores textuales, que son enviados a 
un sitio remoto de Dreamweaver. Los datos numéricos se adquieren del sitio remoto 
mediante una aplicación de hoja de cálculo, y los identificadores textuales de una aplicación 
de procesamiento de texto; creando un presupuesto para subdivisión del sitio remoto de una 
interfaz con un usuario, después, el presupuesto creado se envía al sitio remoto, donde 
mediante un sistema de proyección de presupuesto permite al usuario ver e importar un 
anterior presupuesto. (p.264-272)      
 
Conforme a Peñaloza, Gutierrez & Prado (2017) nos afirman que las ejecuciones 
presupuestarias deben ser desarrolladas de manera eficiente a fin de mejorar la calidad de 
proyectos realizados utilizando e implementando capacidad laboral para poder mejorar su 
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gestión y tomar decisiones presupuestales efectivas y que no se generen variaciones. (p.45-
48) 
 
Según Peña (2007) refiere que cuando se desarrollan diversos programas presupuestarios, 
en mucho de ellos no se considera eventualidades futuras que puedan llegar a acontecer y es 
debido a ello que se originan variaciones presupuestales, por eso para ello, lo más adecuado 
es crear un diseño con el cual se pueda evitar que existan variaciones y generar un 
instrumentos que aumente la efectividad del trabajo o proyecto realizado. (p.256) 
 
En cuanto a Rodríguez, Fernández & Martinez (2015) señalan que se tienen que conocer 
diversos enfoques para que los presupuestos sean contundentes ya que se debe saber algunas 
características tanto económicas como de mercadeo y poder realizar un cálculo estimado y 
que en un futuro de realización de proyectos no se den ajustes que aumenten o disminuyan 
las utilidades futuras. (p.230) 
 
Para Montes, Falcón & Ramírez (2016) indican que debido a la crisis económica del país en 
el sector construcción, el ámbito de presupuesto está siendo vulnerado debido a que no se 
espera aumentar su eficiencia; para ello se presenta un modelo de proyectos basado en 
proceso productivos en donde se anticipan costos y se proyectan riesgos que pueden llegar 
a ocasionar variaciones. (p.718) 
 
Cómo inicio de comprender el origen de nuestra investigación, obtuvimos nuestra 
formulación del problema, basada en la siguiente incógnita: ¿Cómo se presentan los 
presupuestos programados y ejecutados de las obras de la Empresa “Inversiones y Servicios 
BUGATTI S.A.C.” durante el periodo 2017 y 2018, Chimbote? 
 
En cuanto a la justificación del estudio, aducimos que según la variable de la investigación, 
que son los presupuestos se sistematizó la información sobre  características, tipos, 
conceptos, clases, importancias, entre otros factores teóricos de dicha variable. 
 
Cabe mencionar, que la información presentada en este trabajo de investigación, aportó en 
su teoría que sustenta el tema, información de la variable estudiada, que servirán como fuente 




La relevancia del trabajo de investigación abarcó para las empresas constructoras que no 
tuvieron un adecuado manejo de sus presupuestos, donde  al terminar la obra obtuvieron 
variaciones y generaron pérdidas en su resultado económico. 
 
La importancia que tienen los presupuestos es que facilita la eficiencia y el control dentro 
del área operativo, exigiendo cooperación entre todos los departamentos de las empresas, y 
motivando a la dirección a que se enfoque en definir los objetivos. Los presupuestos 
promueven la estandarización, debido a que muchas veces unifica los procedimientos de la 
empresa que utilizan diferentes prácticas para el mismo proceso, eso hace que reduzca la 
incertidumbre, ya que hacen una planeación de cada actividad que se va a realizar donde 
disminuye el margen de error. 
 
El valor metodológico de la presente investigación, se elaboró instrumentos de investigación 
como la entrevista y guía documental para la variable de estudio, y que además, servirán 
para futuras investigaciones. 
 
El objetivo principal del estudio fue evaluar el presupuesto programado y ejecutado de las 
obras de la empresa “Inversiones y Servicios BUGATTI S.A.C.” durante el periodo 2017 y 
2018, Chimbote. En los objetivos específicos se planteó analizar los procedimientos que la 
empresa utiliza en la elaboración de presupuestos, determinar las variaciones de los 
presupuestos programados y ejecutados de las obras; y describir los factores que influyeron 
en la variación de los presupuestos programados y ejecutados de las obras de la empresa 
“Inversiones y Servicios BUGATTI S.A.C.” durante el periodo 2017 y 2018. 
 
La investigación no contó con hipótesis, ya que fue una investigación descriptiva y  según 
Hernández et al. (2010) indica que: 
No todas las investigaciones cuantitativas plantean hipótesis. El hecho de que se 
formulen o no hipótesis depende de un factor esencial: el alcance inicial del estudio. 
Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo 
planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las que tienen 
























































2.1.Tipo y Diseño de investigación 







M: Empresa Inversiones y Servicios Bugatti S.A.C. 
 
O: Variable Presupuesto Programado y Ejecutado 
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De acuerdo con Giraldo 
(2014) nos explicó que: 
 
“Es el monto 
asignado para 
cubrir los gastos 
que se han 
previstos en todos 
los programas 
necesarios para el 
logro de los 
objetivos y metas 
programadas”.  
(p.57)  
Son las proyecciones en 
los montos que se 
asignan cuando se 
realiza una obra o 
proyecto, los cuales son 
prescindibles para 
alcanzar objetivos que 
son planteados. 
Capacidad de presupuestos 
Nominal 
































Según Burbano (1994) 
nos indicó que: 
 
“La ejecución       
del presupuesto 
consiste en poner 
en marcha todo lo 
planificado. Es 
decir, la ejecución 
será la manera de 
materializar los 
objetivos y planes 
propuestos”.  
(p.105) 
Es dar inicio a las 
proyecciones, en otras 
palabras materializar las 
metas que se 
propusieron, lo cual se 
lleva a cabo durante un 







presupuestos ejecutados  




La población fueron todos los presupuestos programados y ejecutados de las obras 
de la empresa Inversiones y Servicios BUGATTI S.A.C., desde el inicio de sus 
actividades. 
 
Para el caso de la muestra fueron los documentos que contengan los presupuestos 
programados y ejecutados de las obras durante los periodos 2017 - 2018 en la 
empresa Inversiones y Servicios BUGATTI S.A.C. 
 





Para Canales (2006) refirió que: 
“Entrevista se define como una técnica social 
que pone en relación directa de comunicación 
a un investigador/ entrevistador y a una 
persona entrevistado, lo cual se lleva una 
relación de conocimientos que es dialógica, 
concentrada, espontánea y de intensidad 
variable”. (p.219) 
Guía de Entrevista 
Instrumento que sirvió para recolectar 
información, mediante una serie de 
preguntas acerca de si cuenta con 
procesos de presupuestos y cómo lo 
llevan a cabo, para mejorar su nivel de 
control.  
ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Según Dulzaides & Molina (2004) nos dijo 
que:  
“Se realiza una comparación de los 
conceptos de análisis de información y 
tratamiento documental como el sustento de 
sus diferencias y relaciones. También, se 
analizan el requerimiento de cada una para 
su realización”. (p.1) 
 
Guía de Análisis Documental 
Se revisó la diferente información 
recopilada, como los presupuestos 
programados y los presupuestos 
ejecutados de la empresa en de los 
periodos 2017-2018.  
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Para la validez se utilizó el juicio de experto, que consistió en 3 personas conocedores 
del tema, donde fue revisado el instrumento de guía de entrevista y guía de análisis 
documental, lo cual ayudó que la investigación tenga una mayor validez y 
confiabilidad al obtener los resultados. 
 
2.5.Procedimiento 
Son los pasos a seguir en el proceso para conseguir los resultados, los cuales son los 
siguientes: 
a) Se elaboró los instrumentos (entrevista y análisis documental). 
b) Se procedió a la validación de la ficha de entrevista. 
c) Se aplicó los instrumentos a la muestra de estudios. 
d) Se recolectó la información producto de la aplicación de instrumentos (ficha de 
entrevista y guía documental) 
e) Se analizó y se interpretó los datos recolectados a través de los instrumentos. 
 
2.6.Métodos de análisis de datos 
Estadística descriptiva:  
Se utilizó la estadística descriptiva, para obtener resultados representados en cuadros  
 
2.7.Aspectos éticos 
En cuanto al procedimiento aplicado a la investigación se observó el principio de 
reserva de la información requerida, por otro lado también respetó el derecho 
intelectual de los autores investigadores realizando las citas correspondientes, 



















































Inversiones y Servicios BUGATTI S.A.C. 
DIRECCIÓN 
La empresa se encuentra ubicada en Cal. Calle los 
laureles - 1er piso nro. 555 - Lima - San Isidro, 
pero cuenta con sucursales y uno de ellos es en 
Chimbote que se encuentra en CAL. La Bolichera 
Mz b1 – Lt 2 interior 301 Urb Buenos Aires- 
Chimbote. 
OBJETO SOCIAL 
Se dedica a la construcción de pistas y veredas, 
además de edificios completos ya sean en 






Inversiones y Servicios Bugatti SAC se fundó el 
13 de Mayo del 2011, está registrada dentro de las 
sociedades mercantiles y comerciales como una 
Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) El inició de 
sus actividades comenzó el mismo año en que se 
fundó por lo cual ya cuenta con más de 7 años de 
presencia y trayectoria en el rubro de la 
construcción. Se fundó con la finalidad de tener 
contrataciones con el estado principalmente y 
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también con entidades privadas. Uno de sus 
primeros contratos fue con el ministerio de 
agricultura que solo fue de 100,000 soles de ahí 
fueron teniendo contrataciones más 
significativas. Desde el comienzo de las 
actividades, la empresa se especializo en el 
suministro de productos y equipos relacionados a 
la construcción. Participo en los principales 
proyectos de construcción dentro de nuestra 
localidad y en todo el país, ya sea privada o 
pública la convocatoria. Cuenta con un excelente 
grupo humano el cual se capacita en forma 
permanente a fin de estar actualizado en los 
cambios e innovaciones tecnológicas que se 
presentan en nuestro ámbito. El objetivo principal 
es lograr una permanente mejora en nuestras 
actividades a fin de dar un servicio que asegure 
una entrega en tiempo y forma con su 
correspondiente asesoramiento 
MISIÓN 
“Somos la mejor opción en administración de 
recursos financiero, económicos y de capitales, 
gestionamiento eficientemente proyecto públicos 
y privados, maximizando la rentabilidad, y el 
valor de los dividendos, garantizando la 
satisfacción de nuestros clientes, operando con 
altos estándares de calidad y seguridad, cuidado 
del medio ambiente y socialmente responsables” 
VISIÓN 
“Ser una de las mejores empresas, con la 
especialidad en construcción y servicios 
generales que brinde soluciones integrales en el 





TABLA N° 01: Analizar los procedimientos que la empresa utiliza en la elaboración de 
presupuestos de la empresa “Inversiones y Servicios BUGATTI S.A.C.” durante el periodo 















La entidad no busca la manera de que 
cada presupuesto que se elabora sea 
revisado minuciosamente por un 
experto en la materia ya que teniendo la 
opinión de un experto se puede dar fe 
que la admisión de oferta es viable y se 
tendría más confiabilidad en la 








Al realizar el análisis de los precios 
unitarios se puede identificar la calidad 
de materiales a utilizar, el costo por m2 
y también el acuerdo entre la empresa 
contratista y la entidad contratada para 




acuerdo a los 
estándares de la 
licitación. 
X  
Para la elaboración de los presupuestos 
se tiene en cuenta lo solicitado por la 
empresa contratista ya que si no 
cumple los estándares la empresa no 
podrá ganar o acceder a la realización 
del proyecto ya que no podría ganar la 
convocatoria, para ellos se debe tener 
en cuenta los requisitos que se solicitan 
ya que son de carácter indispensable.  
04 
Uso de costes 
reales para el 
equipo logístico 
 X 
Al observar y analizar los expedientes 
técnicos se pudo visualizar que gran 
parte del valor de la oferta de la 
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tanto de alquiler 
como equipos 
de la misma 
empresa. 
empresa estaba compuesto de 
alquileres de equipos logísticos, que al 
compararlos con los resultados de 
ejecución, se obtuvo que la empresa 
utilizó gran parte de equipos logísticos 
propios del activo de la empresa, lo 
cual originó que al termino de sus 
funciones, la empresa obtenga utilidad 











La empresa no cuenta con un respaldo 
ya que cuando algunos precios 
aumentaron o disminuyeron, estos de 
manera intermitente afectaron a su 
presupuesto inicial, incurriendo a 
modificar dicho presupuesto lo que 
ocasionó que tuviera un cambio en 
















La empresa durante la elaboración del 
presupuesto antes de realizar el 
proyecto realizó la segmentación 
adecuada de acuerdo a cada parte que 
iba a realizar en el proyecto, 
presupuestando gastos que serían 






La empresa determinó los gastos 
esperados, analizando previamente el 
proyecto para poder llevar un mejor 
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control y prevenir posibles ajustes que 














Al revisar los expedientes técnicos se 
pudo analizar que cada presupuesto 
estaba técnicamente elaborado y que, 
validada a detalle información de la 
empresa como lo solicita el ente 
contratista para la licitación.  
Tabla 1 Fuente: Guía de Entrevista aplicada al personal de la empresa Inversiones y Servicios Bugatti S.A.C. año 2019 
TABLA N° 02: Determinar las variaciones de los presupuestos programados y ejecutados 
de las obras de la empresa “Inversiones y Servicios BUGATTI S.A.C.” durante el periodo 





Variaciones del Presupuesto 
Programado y Ejecutado 
Análisis de variaciones 
2017 
“Mejoramiento 





Pueblo Joven El 
Arenal, distrito 
Las eventualidades originadas 
por cambios climatológicos,  
supervisión de parte de la 
empresa contratista e 
incremento de precios debido 
a la escasez originada por un 
monto superior a lo 
presupuestado de 
S/.189,088.00. 
Las variaciones para el año 
2017 fueron originadas en su 
mayoría por incrementos de 
precios y eventualidades 
climatológicas lo que 
ocasionó que la empresa 
generara compras de 
materiales por precios 
encima de lo presupuestado 
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de Moro- Santa- 
Ancash” 
Incremento de gasto no 
esperados en los servicios 
brindados por terceros como: 
alquileres de maquinarias y 
camionetas por un monto de 
superior a lo programado de  
S/. 83,174.31. 
inicialmente, generando que 
al final del proyecto se 
ocasione una pérdida en sus 




de los servicios 
de 
transitabilidad 
vehicular en la 
avenida 
Anchoveta 
(Tramo Av. La 







Uso de equipo logístico propio 
y no alquilado por un monto 
menor de S/.105,984.06 a lo 
que se había presupuestado. 
Las variaciones para el año 
2018, impactaron de manera 
satisfactoria para la empresa 
ya que dichas 
modificaciones originaron 
que la empresa obtuviera 
resultados con saldo a favor 
por haber utilizado de 
manera adecuada y oportuna 
sus recursos por el monto de 
S/.282,282.06, superior a lo 
que se había presupuestado. 
Reducción de precios en las 
compras de materiales 
directos por cambios de 
proveedores y descuentos al 
realizar compras por 
volúmenes, por el monto de 
S/. 176,298.00, el cual fue 
menor a lo que se había 
presupuestado. 
Tabla 2 Fuente: Guía de Análisis Documental aplicada a la empresa Inversiones y Servicios Bugatti S.A.C año 2019. 
TABLA N° 03: Describir los factores que influyeron en la variación de los presupuestos 
programados y ejecutados de las obras de la empresa “Inversiones y Servicios BUGATTI 
S.A.C.” durante el periodo 2017 y 2018, Chimbote. 
 
Año Variaciones Factores Análisis 
2017 
Eventualidades originadas 
por cambios climatológicos 





Los factores que incurrieron para 
que los presupuestos 
programados y ejecutados varíen 
fueron los cambios estacionales o 
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Incremento de gasto no 
esperados como: peaje y 
cupos. 
Incremento 
de costos de 
servicios. 
climatológicos, ya que en el año 
2017, en el mes de marzo ocurrió 
el fenómeno del niño afectando 
la parcialidad ejecutada del 
proyecto ocasionando escases de 
materiales y por ende el aumento 
de los precios y servicios. 
Incremento de precios de 
materiales directos debido a 
la escases originada por 
cambios climatológicos. 
Incremento 
de costo de 
insumos. 
2018 
Uso de equipo logístico 






Para el año 2018 los factores que 
originaron variaciones 
presupuestales fueron el uso de 
activos propios de la empresa en 
cuanto a equipo logístico lo que 
ayudo a la reducción del pago de 
servicio de alquiler de algunas 
maquinarias y además la buena 
evaluación de las cotizaciones de 
precios, aumenta la alianza con 
los proveedores y se puede 
obtener beneficios como los 
descuentos por volúmenes, lo 
que generó que la empresa 
obtenga resultados con saldo a 
favor, ayudando al logro de 
metas y objetivos. 
Reducción de precios en las 
compras de materiales 
directos por cambios de 
proveedores. 
Disminución 





Descuentos en precio al 
















































De acuerdo al desarrollo de la tesis “Evaluación de los presupuestos programados y 
ejecutados de la obras de la empresa Inversiones y servicios Bugatti S.A.C. durante el 
periodo 2017-2018, Chimbote” nos indica el objetivo principal que fue evaluar el 
presupuesto programado  y ejecutado de las obras en dichos años. 
 
En los resultados obtenidos en la  Tabla N° 1, se analizó los procedimientos que la empresa 
debe de cumplir en la elaboración de presupuestos, desde profesionales capacitados hasta 
detallar la información completa del proyecto, en donde se pudo evidenciar que la empresa 
no cumple todos los procedimientos ya que programan costos en servicios de alquiler de 
maquinaria, los cuales no son utilizados en su totalidad ya que cuentan con maquinaria 
logística propia de la empresa lo que ocasiona que, en su mayoría, ese gasto programado no 
utilizado sirva de utilidad para la empresa, por otro lado también se pudo evidenciar que la 
empresa no previene gastos por distintas eventualidades que puedan llegar a suceder como 
cambios climatológicos lo que generó una diferencia en aumento de costos de materiales 
directos. Además unos de los problemas más evidentes fue que la empresa, en cuanto a su 
personal, no gozaba de tener profesionales capacitados en cuanto a organización y 
elaboración de presupuestos, ya que de acuerdo a sus lineamientos ocasionó que la 
realización de los presupuestos no sea la adecuada, porque se visualizó incoherencias en 
cuanto a montos, lo cual afectó a resultados futuros en cuanto a utilidades de la empresa. 
Según Arboleda (2007), en su libro titulado “Presupuesto y Programación de Obras Civiles”, 
señala que toda entidad antes de iniciar actividades, puede presupuestar en funcion a costos 
generales y materiales directos, pero cuando la actividad comienza a ejecutarse hay costos 
que son causados por diversos cambios que puedan darse, lo que ocasiona que actualmente 
se calculen esos costos indirectos o que se contraten servicios de expertos para prevenir 
problemas financieros y comerciales, debido a que estos problemas pueden originar 
diferencias en resultados futuros y variaciones de metas en la entidad. (p.18). 
Además para Villalobos (2015) en su tesis titulada “Evaluacion del presupuesto programado 
en la instalacion de una loza deportiva en el caserío Nueva Victoria, distrito La Peca, 
provincia de Bagua, para medir su incidencia en el estado de resultado la empresa 
Constructora y Servicios Múltiples EKA S.R.L. en el periodo 2015”, concluyó que el 
personal de la empresa no tenia la adecuada experiencia lo que afecto en el cumplimiento de 
lineamientos y objetivos de la entidad ocasionando asi a que no se programe un presupuesto 
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adecuado incurriendo a que se pueda visualizar datos incorrectos lo que ocasionó que el 
proyecto quede sin terminar. 
 
En la Tabla N° 2 determinamos las variaciones que se dieron en los periodos 2017 – 2018, 
encontrando variaciones significativas que causaron aumento y disminución en utilidades, 
respectivamente, algunas de estas para el año 2017, fueron originadas en su mayoría por 
incrementos de precios y eventualidades climatológicas lo que ocasionó que la empresa 
generara compras de materiales por precios encima de lo esperado generando que al final 
del proyecto se ocasione una pérdida en sus resultados, además en el año 2018, impactó de 
manera satisfactoria para la empresa ya que dichas modificaciones originaron que obtuviera 
resultados por saldos a favor de la empresa, por haber utilizado de manera adecuada y 
oportuna sus recursos. 
Según Quezada (2017) en su tesis titulada “Análisis de los presupuestos asignados y la 
ejecución presupuestal del periodo 2012 al 2016 de la Universidad Nacional del Santa , 
Nuevo Chimbote, 2017”, concluyó que la universidad presentó dificultades en lo que 
corresponde al proceso de ejecución versus la programación del proyecto ya que tuvo 
periodos en los cuales la tendencia fue creciente mientras que en otros fue decreciente debido 
a que no se logra ejecutar todos los todos los presupuestos asignados en su totalidad, porque 
ocurren distintas eventualidades que afectan el avance del proyecto como: cambios 
climatológicos , aumento de precios y mala cotización de productos o materiales a utilizar, 
lo que genera que haya una discrepancia con lo que se programó inicialmente y esto hace 
que se hallen deficiencias tanto administrativas como técnicas y que no se obtenga lo 
resultados esperados tanto físicos como económicos. 
 
En la Tabla N° 3 describimos los factores que causaron estas variaciones los cuales 
incurrieron en los resultados de la empresa tanto de manera satisfactoria como de manera 
perjudicial respectivamente, los cuales fueron cambios estacionales o climáticos, incremento 
de costos de servicios, incremento de costo de insumos, uso de equipos propios, herramientas 
y materiales, disminución de costos de materiales por cotización de precios y descuentos por 
volúmenes. 
Según Gonzalez (2011), en su libro titulado “Presupuesto: Su control en proyecto 
arquitectónico”, indica que existen algunos ajustes que se le hacen al presupuesto del 
proyecto, lo cual se logra a partir del presupuesto definitivo, el cual puede ser cambiado por 
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algunas eventualidades como: modificaciones en los precios, lo cual es logrado por 
incrementos de precios  y tambien por descuentos que son logrados ya sea por algunas 
negociaciones con provedores o algunas rebajas comerciales, además, el utilizar recursos 
propios de la empresa, aquellos que no fueron programados en el presupuesto inicial, 
ocasiona una variacion en la ejecucion presupuestal y por eso es recomendable que desde 
que el presupuesto incial se programe, se estimen lineamentos que ayuden a que más 
adelante se tenga un adecuado control tanto en la programacion como en la ejecución 
presupuestal que no ocasionen ajustes para que se tenga un proyecto alineado a los 
estanadares y que se puedan cumplir metas y objetivos que la empresa se trace desde el inicio 



























































Como resultado de la investigación que se realizó en la empresa Inversiones y Servicios 
BUGATTI S.A.C., se concluyó: 
 
 Se analizó los procedimientos que la empresa utiliza en la elaboración de presupuestos, 
donde concluimos que estos procesos son de vital importancia para llevar a cabo un 
buen manejo y control en las obras que se realizan, sirviendo como herramienta de 
gestión para proyectos futuros de la empresa con un adecuado manejo de los recursos. 
Sin embargo, dentro del cumplimiento de los procedimientos, existen tres que no se 
cumplen los cuales son: personal capacitado para la elaboración de los presupuestos, 
uso de costes reales para el equipo logístico tanto de alquiler como equipos de la misma 
empresa; y previsión de posibles eventualidades ocasionadas por aumento o 
disminución de materiales directos; lo que ha generado que exista una variación entre 
los presupuestos programados y ejecutados. 
 Se determinó las variaciones de los presupuestos programados y ejecutados de las 
obras de la empresa Inversiones y Servicios Bugatti S.A.C., en la obra “Mejoramiento 
de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal del Pueblo Joven El Arenal, 
distrito de Moro- Santa- Ancash” del año 2017, la variación surgió por un exceso de 
costo en el presupuesto ejecutado; es decir, que se gastó más de lo que se había 
programado, siendo un monto de S/.289,262.31; y en la obra “Mejoramiento de los 
servicios de transitabilidad vehicular en la avenida Anchoveta (Tramo Av. La Marina 
– Av. Parque Industrial), distrito de Nuevo Chimbote- Santa- Ancash” del año 2018, 
la variación fue de S/.282,282.06, donde la variación surgió debido a que el gasto en 
la ejecución fue menor a lo programado. 
 Se describió los factores que influyeron en la variación de los presupuestos 
programados y ejecutados; para el 2017 la variación fue debido a que se gastó más de 
lo programado, ya que los factores que incidieron fueron los cambios estacionales o 
climáticos, el incremento de costos de servicios y el incremento de costo de insumos, 
dado que en el mes de marzo ocurrió el fenómeno del niño donde afectó la parcialidad 
ejecutada del proyecto ocasionando escases de materiales y por ende el aumento de los 
precios y servicios. Por otro lado, para la obra realizada en el año 2018, los factores 
que influyeron para la variación fueron el uso de equipos propios, herramientas y 
materiales; disminución de costos de materiales por cotización de precios; y 




































Luego de las conclusiones obtenidas en la investigación se formulan las siguientes 
recomendaciones: 
 
o Se le recomienda al gerente general que el personal encargado de elaborar los 
presupuestos debe ser capacitado constantemente, ya que servirá como 
herramienta de control para los proyectos futuros de la empresa. reduciendo 
riesgos y variaciones durante la ejecución de las obras. 
 
o Se le recomienda a la Contadora que los costes de los equipos logísticos deben 
ser incluidos a los presupuestos; es decir, que cuando se utilizan las maquinarias 
de la empresa se introduzcan dentro de los presupuestos que se elaboran para la 
admisión de oferta, lo cual no está sucediendo según nuestra investigación; 
aquello puede originar falsedad en datos presentados, lo que ocasionaría un mal 
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ANEXO N° 01: Matriz de Consistencia 
Título Formulación del 
problema 

































ejecutados de las 





durante el periodo 
2017 y 2018, 
Chimbote? 
Objetivo General: 
Evaluar el presupuesto 
programado y ejecutado 
de las obras de la empresa 
“Inversiones y Servicios 
BUGATTI S.A.C.” 
durante el periodo 2017 y 
2018, Chimbote. 
Objetivos Específicos: 
- Analizar los 
procedimientos que la 
empresa utiliza en la 
elaboración de 
presupuestos de la 
empresa “Inversiones 
y Servicios BUGATTI 
S.A.C.” durante el 






- Análisis   
Documental 
Instrumentos: 
- Guía de 
entrevista  







ejecutados de las 
obras de la empresa 
Inversiones y 
Servicios BUGATTI 
S.A.C., desde el 








ejecutados de las 
Estadística 
descriptiva: 












- Determinar las 
variaciones de los 
presupuestos 
programados y 
ejecutados de las 
obras de la empresa 
“Inversiones y 
Servicios BUGATTI 
S.A.C.” durante el 
periodo 2017 y 2018, 
Chimbote. 
- Describir los factores 
que influyeron en la 
variación de los 
presupuestos 
programados y 
ejecutados de las 
obras de la empresa 
“Inversiones y 
Servicios BUGATTI 
S.A.C.” durante el 
periodo 2017 y 2018, 
Chimbote. 
obras durante los 
periodos 2017 - 2018 









ANEXO N° 02: Entrevista 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
ÁREA A EVALUAR: ……………………………………..   
FECHA: ……………………………………………………… 
RESPONSABLE DEL ÁREA: ………………………………………………………… 
 
1. ¿El personal responsable del área de presupuestos se encuentra capacitado y/o 
actualizado sobre temas relacionados a la asignación y ejecución de presupuestos? 
SÍ (    )     NO (    ) 
 
2. ¿Se han definido los objetivos y metas presupuestarias en base a las necesidades de 
la entidad? 
SÍ (    )     NO (    ) 
 
3. ¿Se cuenta con manuales de procedimientos para la ejecución del presupuesto? 
SÍ (    )     NO (    ) 
 




5. ¿La estructura Funcional – Programática de la empresa está relacionada con el 
cumplimiento de los objetivos? 
SÍ (    )     NO (    ) 
 
6. Del presupuesto programado y ejecutado, ¿existe una variación negativa en sus 
cuentas en comparación del año anterior? 
SÍ (    )     NO (    ) 
 
7. ¿Se han efectuado modificaciones presupuestarias durante el año? 




8. ¿Considera usted que el presupuesto asignado es ejecutado en su totalidad? 
SÍ (    )     NO (    ) 
 
9. Si la respuesta es negativa. Exponga por qué motivo o razón no se realizó la ejecución 




10. ¿El personal encargado del área de presupuestos cuenta con una oficina donde 
puedan elaborar los expedientes técnicos? 
SÍ (    )     NO (    ) 
 
11. Si la respuesta es negativa. Exponga la causa de no contar con una oficina donde 













14. ¿Existe algún tipo de evaluación presupuestal? 
SÍ (    )     NO (    ) 
 





16. Para la ejecución del presupuesto, ¿existe un orden o respeto para su total 
cumplimiento? 
SÍ (    )     NO (    ) 
 
17. ¿Cuál ha sido la variación más significativa entre el presupuesto programado y 




18. ¿Cuál es el efecto de las variaciones entre el presupuesto programado y ejecutado en 




19. ¿Cuál es el efecto de las variaciones entre el presupuesto programado y ejecutado en 


































































ANEXO N° 04: Otros documentos 
 Resultados de la entrevista 
Ítem Entrevistado 1 Entrevistado 2 Análisis 
1. ¿El personal responsable 
del área de presupuestos se 
encuentra capacitado y/o 
actualizado sobre temas 
relacionados a la 
asignación y ejecución de 
presupuestos? 
Sí Sí Los entrevistados confirmaron que 
cada vez que se admite una oferta 
para una licitación se busca la 
opinión y trabajo de expertos para la 
elaboración de expedientes técnicos, 
debido a que no todo el personal de la 
empresa está capacitado para la 
elaboración de presupuestos. 
2. ¿Se han definido los 
objetivos y metas 
presupuestarias en base a 
las necesidades de la 
entidad? 
Sí Sí Los entrevistados afirman que sí, ya 
que se tienen en cuenta los principios 
básicos de la entidad y también que 
se dé el cumplimiento propuesto al 
inicio de actividades. 
3. ¿Se cuenta con manuales 
de procedimientos para la 
ejecución del presupuesto? 
Sí Sí Los entrevistados afirman que si 
existen manuales de procedimientos 
para la ejecución presupuestal. 
4. Si la respuesta es 
afirmativa, ¿qué tipo de 
Se tiene en cuenta documentos 
que emite la entidad que 
Como entidad tenemos en cuenta 
nuestros objetivos a largo plazo, 
Los entrevistados afirman que se 
utilizan documentos internos como 
53 
 
documentos de Gestión 
emplea? 
contrata en este caso la 
municipalidad, ya que ellos 
proponen un proyecto con 
diferentes recursos desde 
físicos hasta monetarios con  el 
cual nosotros mandamos 
nuestra oferta en el expediente 
técnico y también se toma en 
cuenta los manuales de 
procedimientos internos y 
manuales de logística para que 
aseguremos el cumplimiento de 
objetivos de la entidad. 
el manual de organización y 
funciones y también de 
procedimientos y logística, ya 
que nos ayudan a ejecutar un 
presupuesto de obra de manera 
efectiva y que al final del trabajo 
realizado podemos obtener 
utilidad a favor para la empresa. 
 
manual de organización y funciones, 
manual de procedimientos internos y 
manual de logística, además se tiene 
en cuenta los documentos que emite 
y solicita la entidad contratista. 
5. ¿La estructura Funcional – 
Programática de la 
empresa está relacionada 
con el cumplimiento de los 
objetivos? 
No No Los entrevistados indicaron que la 
estructura funcional programática no 
está relacionada con el cumplimiento 
de los objetivos ya que va de la mano 
con el presupuesto institucional del 
estado y BUGATTI S.A.C. al ser del 
sector privado emite sus propias 
metas y objetivos que se alinean al 
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cumplimiento de los presupuestos 
que ejecutan. 
6. Del presupuesto 
programado y ejecutado, 
¿existe una variación 
negativa en sus cuentas en 
comparación del año 
anterior? 
No No Los entrevistados afirman que no 
existe variación negativa, sin 
embargo no se ejecuta en su totalidad 
lo asignado. 
7. ¿Se han efectuado 
modificaciones 
presupuestarias durante el 
año? 
Si Sí Los entrevistados afirman que sí se 
modificaron los presupuestos en 
cuanto a factores de modificación de 
precios. 
8. ¿Considera usted que el 
presupuesto asignado es 
ejecutado en su totalidad? 
No  No Los entrevistados afirman que no se 
ejecuta en su totalidad el presupuesto 
asignado. 
9. Si la respuesta es negativa. 
Exponga por qué motivo o 
razón no se realizó la 
ejecución total de sus 
gastos. 
En el camino existen muchos 
factores que pueden incurrir en 
que no se ejecute el presupuesto 
en su totalidad, alguno de ellos 
son la disminución de los 
Existen muchos factores de 
riesgos al ejecutar una obra y al 
hacer cumplir su presupuesto, ya 
que cada vez que se realiza un 
proyecto el contratista supervisa 
el trabajo que se viene realizando 
Los entrevistados afirman que no se 
ejecuta lo asignado en su totalidad ya 
que existen factores como 
disminución de precios y equipo 
logístico; además, se prioriza que el 
trabajo realizado incurra en el 
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precios tanto de materiales 
como de equipo logístico. 
y al ver que la obra se ejecutó con 
los estándares establecidos, no se 
incurrió en gastos adicionales. 
estándar de calidad establecido para 
que no se generen gastos adicionales. 
10. ¿El personal encargado del 
área de presupuestos 
cuenta con una oficina 
donde puedan elaborar los 
expedientes técnicos? 
Sí Sí Los entrevistados afirman que sí se 
cuenta con una oficina para elaborar 
los expedientes técnicos y 
presupuestos. 
11. Si la respuesta es negativa. 
Exponga la causa de no 
contar con una oficina 
donde puedan elaborar los 
expedientes técnicos. 
   
12. ¿Cuál es el tiempo 
establecido para la 
presentación de los 
presupuestos programados 
y ejecutados? 
No podemos hablar de un 
tiempo establecido de manera 
obligatoria para cada 
presupuesto, pero sí que se 
presentan en el tiempo límite 
establecido por el contratista 
cuando se da una licitación y 
El tiempo es de acuerdo a la 
licitación, es decir cada vez que 
se presenta una admisión de 
oferta al contratista se respeta los 
estándares establecidos por este. 
Los entrevistados afirman que no 
existe un tiempo establecido de 
carácter obligatorio ya que se respeta 
los lineamientos que admite el 
contratista en su licitación. 
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nosotros presentamos una 
oferta. 
13. De Acuerdo a su criterio, 
¿qué tan eficientes son los 
expedientes técnicos? 
Todos los expedientes técnicos 
que se realizan tienen que ser un 
99% eficiente, ya que si no, el 
contratista no admitiría la 
oferta. 
Nuestros expedientes técnicos 
son eficientes para que así 
podamos ganar la licitación y 
poder ejecutar el proyecto. 
Los entrevistados afirman que los 
expedientes técnicos tienen que ser 
99% eficientes para que puedan 
ejecutar el proyecto y el contratista 
pueda admitir su oferta. 
14. ¿Existe algún tipo de 
evaluación presupuestal? 
No  No  Los entrevistados afirman que por 
parte de Bugatti S.A.C. no se admite 
ninguna evaluación presupuestal ya 
que esta es realizada al ente 
contratista. 
15. Si la respuesta es 
afirmativa, ¿qué tipo de 
evaluación y con qué 
frecuencia se realiza? 
   
16. Para la ejecución del 
presupuesto, ¿existe un 
orden y se respeta lo 
establecidos en el indicado 
documento? 
Sí Sí Los entrevistados afirman que sí se 
cumple con lo establecido al ejecutar 
un proyecto ya que si no se realiza lo 
establecido el pago de las 
valorizaciones no se daría 
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correctamente lo que generaría 
retraso en el proyecto. 
17. ¿Cuál ha sido la variación 
más significativa entre el 
presupuesto programado y 
ejecutado en los años 2017 
y 2018? 
La variación más significativa 
de los años 2017 y 2018 fue la 
sobrevaloración en la compra 
de materiales lo cual incidió en 
modificación de presupuesto ya 
que los precios que se 
programaron en el presupuesto 
de oferta fueron mayores a los 
presupuestos precios en la 
ejecución del proyecto. 
La variación más significativa 
fue en los gastos de servicio 
debido a que en la presentación 
de la oferta inicial se incluyó el 
costo por alquiler de los equipos 
logísticos, sin embargo la 
empresa contaba con algunas de 
las maquinarias utilizadas en la 
ejecución del proyecto. 
Los entrevistados indican que 
algunas de las variaciones más 
significativas de los años 2017 y 
2018 fueron la sobrevaloración de los 
precios en compras de materiales y 
modificaciones presupuestales en 
cuanto al equipo logístico. 
18. ¿Cuál es el efecto de las 
variaciones entre el 
presupuesto programado y 
ejecutado en los 
Expedientes del año 2017? 
Para el año 2017 el efecto fue 
que al subir los precios de los 
materiales incide en 
modificaciones de presupuesto 
lo cual genera que al final del 
proyecto obtengan mayor 
utilidad. 
La variación en cuanto al equipo 
logístico fue de gran ayuda para 
la empresa, porque al final de la 
obra, al momento de emitir 
resultados obtuvimos ganancia, 
lo cual hace cumplir nuestros 
objetivos principales. 
Los entrevistados afirman que el 
efecto que causaron dichas 
variaciones fueron mayores 
utilidades para la entidad. 
19. ¿Cuál es el efecto de las 
variaciones entre el 
Ganancias por encima de lo 
esperado. 
Mayor utilidad para la empresa. Los entrevistados afirman que el 
efecto que causaron dichas 
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presupuesto programado y 
ejecutado en los 
Expedientes del año 2018? 
variaciones fueron mayores 
utilidades para la entidad. 
20. ¿Qué alternativas de 
solución se ha interpuesto 
ante estas variaciones 
presupuestales? 
Más que alternativa de solución 
sería un consejo para diferentes 
empresas, que deberían tratar de 
cuantificar sus gastos y ver la 
oportunidad de obtener mejores 
resultados sin perder el estándar 
de calidad. 
Siempre buscar otras opciones en 
cuanto a proveedores, que 
cumplan con los requisitos y 
puedan brindar variedad de 
ofertas. 
Los entrevistados indican que 
algunas alternativas serían la 
cuantificación de gastos y 














 Guía de Análisis Documental  
 
INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI SAC 
RUC : 20532002819
MONTO PROGRAMADO MONTO EJECUTADO
1.-Ventas
Consorcio Veyron 3,100,108.22 3,100,108.22 0.00
Total ventas 3,100,108.22 3,100,108.22 0.00
2.-Costos de Construccion 
ALMACEN GENERAL - MATERIA PRIMAS 
Consumo Materias Primas - Consorcio Veyron 1,513,777.22 1,912,316.41 398,539.19
ALMACEN GENERAL - SUMINISTROS 
Consumo Suministros - Consorcio Veyron 207,665.70 -207,665.70
Materiales Indirectos 
Consumo Inmediato - ( 6562 - Obra ) - Consorcio Veyron 1,785.49 -1,785.49
Costo Personal  - Mano de Obra Directa 
Consorcio Veyron 
* Planilla Obreros - Veyron 243,988.72 243,988.72 0.00
* Seg. Prevision Social y Otras Contrib - Obreros  - Veyron 25,951.40 25,951.40 0.00
Costo Personal  - Mano de Obra Indirecta 
Consorcio Veiron 
* Planilla Mano Calif - Veyron 119,893.28 119,893.28 0.00
* Seg. Prevision Social y Otras Contrib - Mano Calif.  - Veyron 3,945.00 3,945.00 0.00
Costo Servicio  Directo 
Consorcio Veiron 
* Servicios Terceros  - Veyron 16,101.69 47,884.00 31,782.31
 * Alquiler Maquinaria - Veyron 321,944.20 326,944.20 5,000.00
Costo Servicio  Indirecto 
Consorcio Veiron 
 * Otros Serv. Terceros - Veyron 119,565.62 119,565.62 0.00
Serv. Terceros Indirectos - Renta CAR 
 * Serv. Complement. Alq. Camioneta  33,979.81 80,371.81 46,392.00
Depreciacion Activos - Veyron 42,744.62 42,744.62 0.00
Gastos 2,651,342.75 2,940,605.06 289,262.31
TOTALES 448,765.47 159,503.16 -289,262.31
Unas de las variaciones mas 
significativas para el año 
2017 fue en el consumo de 
materias primas por un 
monto de S/. 398,539.19 , 
debido a que en ese año se 
ocasionaron fenomenos 
climatologicos que incidieron 
en los precios ocasionando el 
incremento de estos dejando 
por muy debajo los precios 
programados en el 
presupuesto inicial, ademas 
hubieron gastos ocasionados 
por terceros como cupos y 
peaje, ya que el proyecto se 
ejecutó en el distrito de Moro 
por un monto de S/. 31, 
782.31. Para el final del 
periodo la empresa obtuvo 
una perdida un tanto 
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INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI SAC 
RUC : 20532002819
MONTO PROGRAMADO MONTO EJECUTADO
1.-Ventas
Consorcio Anchoveta 4,633,875.50 4,633,875.50 0.00
Total ventas 4,633,875.50 4,633,875.50 0.00
2.-Costos de Construccion 
ALMACEN GENERAL - MATERIA PRIMAS 
Consumo Materias Primas - Consorcio Anchoveta 3,248,265.30 3,071,967.30 -176,298.00
ALMACEN GENERAL - SUMINISTROS 
Costo Personal  - Mano de Obra Directa 
Consorcio Veyron 
* Planilla Obreros - Anchoveta 431,376.78 431,376.78 0.00
* Seg. Prevision Social y Otras Contrib - Obreros  - Anchoveta 27,251.16 27,251.16 0.00
Costo Personal  - Mano de Obra Indirecta 
Consorcio Veiron 
* Planilla Mano Calif - Anchoveta 80,436.79 80,436.79 0.00
* Seg. Prevision Social y Otras Contrib - Mano Calif.  - Anchoveta 4,933.18 4,933.18 0.00
Costo Servicio  Directo 
Consorcio Veiron 
* Servicios Terceros  - Anchoveta 98,758.44 98,758.44 0.00
 * Alquiler Maquinaria - Anchoveta 100,784.06 0.00 -100,784.06
Costo Servicio  Indirecto 
Consorcio Veiron 
 * Otros Serv. Terceros - Anchoveta 106,590.93 106,590.93 0.00
Serv. Terceros Indirectos - Renta CAR 
 * Serv. Complement. Sum. Grales 4,829.42 4,829.42 0.00
 * Serv. Complement. Alq. Camioneta 5,200.00 -5,200.00
 * Serv. Diversos 248.10 248.10 0.00
 * Serv. Complement. Com. Cartas Fianzas 23,563.83 23,563.83 0.00
 * Otros Gastos Gen. Obra 8,585.00 8,585.00 0.00
Depreciacion Activos - Anchoveta 70,304.58 70,304.58 0.00
Gastos 4,211,127.57 3,928,845.51 -282,282.06
TOTALES 422,747.93 705,029.99 282,282.06
Para el año 2018 una de las variaciones 
mas significativas fue el consumo de 
materias primas o material directo ya 
que se dieron cambios de proveedores , 
lo que ocasionó que hubiesen muchos 
descuentos y nuevas cotizaciones que 
mejoraron los precios programados en 
el presupuesto inicial, lo anterior por un 
monto de S/. 176, 298.00 ; por otra lado 
otra variación en los presupuestos de 
dió en el material logístico ya que la 
empresa contaba con recursos 
logísticos propios, mientras que en el 
presupuesto inicial se incluyó como  
alquiler de maquinarias, monto que, 
durante la ejecución del proyecto, no se 
usó, por un total de S/. 100, 784.06. 
Para el final del ejercicio la empresa 








de los servicios de 
transitabilidad 
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ANEXO N° 08: Autorización de la versión final del trabajo de investigación. 
 
 
 
 
